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IM E S É K,
E L S  Ö KÖNYV.
I.
A ’ M E G J E L E N É S
A z  erdő’ legtitkosabb m élyében , ho l 
m ár sok ízben lestem -m eg ném elly befzél- 
lo V a d a t , egy kedves zuhogású vízom- 
ladék  m ellett feküdtem , ’s azonn igyekez­
tem egész erővel , hogy eggyik M esém et 
abba a ’ poétái könnyű köntösbe öltöztethes­
sem , m ellyre M úzsáját úgy rá szoktatta , 
hogy a ’ nélkül közhellyre lépni már most 
nem is akar, l a  F o n t a i n e .  Sokáig válo­
gattam  ; tetszett az eggy ik , de megint el- 
A
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M E S E  K.
re te ttem  a z t; hom lokom  általlievult *
— haszon talan  ! üressen m aradt a ’ p ap i­
ros. B osszankodva ugrottam -fel ; ’s — 
lássd ! egyszerre előttem  term ett — ő, ő ! 
a ’ m esélő M úzsa!
*S mosolygó szem ekkel így szóla hoz­
zám: T a n ítv á n y , mire való ez a ’ liá ládatlan  
igyekezet ? Az Igazságnak ugyan van szük­
sége a ’ M ese’ kellem eire : de van é szüksé­
ge a ’ poétái zengés’ kellem ére a ’ M esének? 
T e  a ’ fúszerszám ot akarod  fúszerszáinoz- 
n i. E légedj-m eg véle ha  a ’ k ö l t  jé s a ’ 
P o é tá é ; az e l ő a d á s  légyen a ’ p ip e ­
réd en  T örténetjegyzőé -T az e l r e j t e t t  
t a n ú s á g  pedig a ’ P h ilesophusé.
F ele ln i aka itam  a ’ M úzsának : de 
eltűnt. — ,, E ltűn t ? “  hallom  hogy
kérdi ném ellyik O lvasóm . ,, B ár csak 
,,  h ihetősebben ám ítnál bennünket. A ’ 
„  M úzsa szájába adni azt az erőtlen hö- 
„  v e tkezte tés t, m ellyre tehetetlenséged’ 
„  érzése ju ttato tt ! M ásként ez eggy igen 
it is közönséges hazugság “  — —
Ig a z , a ’ mit m ondassz , jó O lvasó! 
nékem  meg nem je lent a ’ M úzsa. Csak 
M esét beszélltem  e lő tte d , ’s imé m agad 
akad tá l tanúságára. Nem én vagyok az 
első , ’s az utolsó sem én le szek , a ’ k i 
a ’ maga eszelősködéseit m egjelenti Is ­
tenség’ igéjének fogja hazudni.
Országos Széchényi Könyvtár
4 INI E  S É  K.
ír.
A ’ PATKÁNY és HANGYA,
k án y . M egérdem li é az a ’ kevés a ’ mit 
eggyúvékap ártok , hogy az egész ny ara l 
m unkában  td ltsé tek -e l ? L á tnátok  csak mii ­
ly en  nagy halom  a z , a ’ mit té lére én 
szerzettem  !
H a a ’ te takarm ányod  nagyobb rakás 
m int a ’ m ennyire szükséged van, úgy igen 
jól esik, hogy az em berek verm eidet fel 
tú r já k , tá rodat e lrabo lják , ’s oroz fös­
vénységedért h a lá lla l bün te tnek!
J^ íyom orú ltt H angyák ! m onda egy P a t ■
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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III. 
ÁZ OROSZLÁN és NYÚL.
A z O roszlán gyakrabbi tá rsaságára mél- 
tóztatta a ’ bohó N yála t, — U gyan igaz 
é ,  kérdé Őt egykor a ’ Ny ál, hogy benne­
teket egy m egszólaltt gyáva K akas is fu­
tóba tud  űzni?
Ig a z , felele az O rosz lán ; ’s tapasz­
talni fogod , hogy k ö z tü n k , nagyobb va­
dak közt, nincsen eggy is, m ellynek egy 
vagy más kis erőtlensége ne légyen. P é l­
dául, ha llh a ttad  az E lephán t felől, hogy 
őt a ’ D isznó’ rofögése egészen megbor- 
zasztja. —
M ost lá to m , így szakasztá-félbe a ’ 
megÖrültt N yúl az O roszlán szavait, m iért 
félünk mi N yálak  olly szörnyenn a ’ K ö ­
p ök’ cs ih o lásá tó l!
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
A SZAMÁR és AGARAZÓ 
P A R IP A .
jEbgy Szam ár eléggé szem telen volt ver­
set futni m érészelni eggy agarázó P arip á ­
val. M essze hátu l m arad t a ’ S zam ár, ’s 
a ’ p róbát néző á lla to k  csúfoló kacajt 
ü tö ttek . T udom  min m ú lik , m onda a ’ 
S zam ár; egynéhány h ó nappa l ezelőtt t ö ­
visbe h á g ta m , ’s még most is sajnálom  
lábom at.
«* *
M egengedjenek az U rak , m onda 
T isz tel. Szépszavi U ram , ha  a ’ mai Pré- 
dikátzióm  olly  tanú jtt m unka nem  v o l t , 
m in t a ’ m illye tént Superintendens Szilá­
gy inak  egykori T a n ítv á n y á tó l vártak ; b i­
zony a ’ torkom  b é rek c d t; ’s már majd 
egy hete hogy fáj.
I . K Ö N Y V . 7
V. 
A ’ MAJOM és RÓKA*
J ^ e v e z z  nékem  akárm elly  nem es á lato t, 
k it h ím ezni m indenekben ne tudjak  ! így  
m érészkedett a ’ M ajom  öszvevetni m agát 
a ’ R ókával.
D e a ’ R óka ezt fe le ié : N evezz te 
akárm elly  nem telent , m elly  m éltónak 
véljen  tégedet hím ezni.
n# *
N em zetem beli írók! —* Szóljak é 
még v ilágosabbann ?
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VI. 
JUPITER és a ’ LÓ,
Jóembereknek és Á llatoknak A ty ja ! így 
szóla a ’ Ló, ’s m egállolt a ’ Jupiter thro- 
jiusa e lő t t ; ázt állítják, Iiogy én vagyok 
eggvike a’ te legszebb tereintésidnek, ’s 
az önnszeretet azt velem  el is h ite t i: de 
vallyon nincs é valamim, a ’ mit meg le ­
hetne változtatnod ?
’S mit gondolsz, mit kellene m egvál­
toztatnom ? Szólj bátran , engedni fogok 
tanácsodnak. — Ekképen szólott a ’ jólté- 
vÓ Isten , ’s kegyesen mosolygott.
Én az.t gondolom, felele a ’ Ló, hogy 
gyorsabb volnék , ha lábszáraim ma- 
gosbbak, és izmosabbak volnának; a ’ 
hosszas meggörbedtt hattyúnyak újabb 
díszt adna nékem ; erőmet a ’ szélesebb  
szügy jóval nevelné ; ’s arra lévén már 
egyszer rendelve , hogy á ’ te kedvesedet, 
az Em bert, hátamon hordjam, igen jó
v o ln a , ha  a ’ n y e rg e t, m ellyet most az 
engem et kém éllö  Lovász kötöz rám  , h á ­
tam ra terem tenéd.
Jól m o n d o d , felele Jup ite r; csak egy 
p illan tásig  várj. — E kkor terem tő h a ta ­
lom m al m o n d á -k i az a lk o tás ’ szavát. 
E le t csörgött a ’ p o rb a , — organizáltt 
agyag szerkeze-eggyiivé, ’s egyszerre a ’ 
tlxrónus elő tt á lla  — a ’ borzasztó Teve.
H ortyanva tek in te tt rá a ’ Ló , ’s re t­
tegett.
Im hol vág y n ak , úgymond J u p ite r , 
az izm osabb ’s magosbb lá b sz á ro k ; im 
hol a ’ hosszabb nyak  ; itt a ’ széles szügy; 
ra jta  a ’ nyereg is ; szólj m ár most , 
akarod  é hogy iIlyenné tégyelek ?
M ég is rettegett a ’ Ló.
M e n j, m onda Jup ite r; ’s ez egyszer 
tanulj , a ’ nélkül hogy oktalanságodért 
meg is lakolj. JVlindazáltal hogy eg y sze r’s 
m ászor vakm erőséged fájva jusson eszed­
be, ú jT erem tés, maradj fenn! —Ekkor fenn­
tartó  tek in te te t vete a ’ T evére, — ’* a ’ Ló 
soha se lásson-m eg elborzadás nélkül.
Országos Széchényi Könyvtár
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VII. 
A* FÜLEM ILE és PÁVA*
A ’ barátkozó  Fülem ile á* liget’ É n e ­
kesei közt irigyeket bezzeg le lt , de nem  
le lt baráto t, T a lám  más nem beliek  közt 
ak ad o k  v a lak ire , a ’ ki barátom  légyen ; 
így gondolkoza ; ’s b iztosan  szá llo tt a ’ 
P ávához .
Szép P áv a ! csudállak  — —- ,, É n
is, téged kedve ltt F iilem ile ! íc L égyünk 
h á t egymás b a rá tja i; m ond a ’ Fü lem ile ; 
nem  lessz okunk  egym ás ellen irigykedni; 
téged úgy szeret a ’ szem , m int engem et 
a ’ fül.
’S a ’ P áva  bará tjáv á  lett a ’ F ü le- 
m ilének .
*
K n e l l e r  és P ó p e  jobb bará tok  
v o lta k , m int P ó p  e és A d d i s o n ,
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
A ’ FARKAS és a’ JUHASZ.
Ü g y  Juhásznak  egész nyájá t elö lte a* 
dög. M egtudta ezt a ’ F a r k a s , ’s im hol 
jön , hogy a ’ Juhásznak condoleáljon.
P ász to r, ekképen  szó lítá -m eg , igaz 
é hogy illy  nagy c s a p á sé r t?  igaz é hogy 
oda a ’ n yájad?  S zegény , á r ta tla n , kö- 
-vér J u h o k ! a ’ lelkem  Is s í r , hogy elvesz* 
te tek  !
K öszönöm  a ’ K egyelm ed lá togatását, 
édes Fogási U ram ! felele a ’ Juhász. A* 
m int lá tom , K endnek  igen jó szíve van.
Jó b izony ; m onda a ’ Juhász kom on­
d o ra , valam ikor szom szédjának kárábann  
o is érez rövidséget.
Országos Széchényi Könyvtár
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IX. 
A ’ CSIKÓ és BIKA.
D é l c e g  paripáján vágtatva nyargalt egy 
Fickó. Nem szégyenled? monda a ’ Csi­
kónak a’ szilaj Bika; én ugyan magamat 
egy nyomorúltt gyermek által nem enged­
ném kormányoztam! !
Én igen ; felele néki a ’ Csikó. 
Mert válhat é dicsőségemre gyermeket 
v e tn i- le  hátamról?
Jelzet: 321.290
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X ,
A ’ FÜLEM ILE és PRÜCSÖIv.
y \ z  én É n e k em e t, azt e lh ih e ted , sokan 
csudálják ; m onda a ’ Prücsök a ’ Ftülemi- 
léhez. — K ik  még is? kérdé a ’ Fülem i- 
le. —  A ’ m unkás A ratók  igen öröm est 
ha llják  a z t ; felele a ’ Prücsök ; hogy p e ­
dig az em beri T ársaságnak  ők a ’ leghasz­
nosabb tagjai , azt m agad is m egvallod, 
úgy é ?
A zt én nem tagadom  , m onda a ’ F ü ­
lemüle ; de még az 0 javallásokon m a­
gadat el ne hidd. Azok a ’ becsületes 
em berek , a ’ k ik  éjjel nappal sanyarú  
m unka a la tt izzadnak , nem bírnak  elég 
érzékeny ízléssel. Hal aszd hát addig a ’ 
kérkedést , míg a ’ könnyeim  élő Pásztor, 
a ’ ki maga is kedvesen játsza a ’ s íp o t, 
dalodat figyelmes gyönyörködéssel fogja 
h a llg a tn i
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XI.
A ’ HÉJA és FÜLEM ILE.
A5H éja egy dalló  Fülem ilére csapott- 
a lá . H a illy kedves az éneked , m onda, 
m iilyen  ízletes lessz m ajd húsod !
Eggyúgyüség vólt é , vagy vásott go­
noszság , a ’ mit a ’ Héja m ondott ? azt 
én nem  tudom . — „  Be derék  A sszony­
nak  kell annak  le n n i , a ’ ki illy szép ver­
seket í r ! ££ m onda tegnap egy v a lak i. Ez 
ugyan eggyúgyÚség vólt 1
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XII. 
A ’ HADAKOZÓ FARKAS.
A z én h a lh a ta tlan  em lékezetű Atyám  
volt bezzeg a ’ nagy B ajnok! így  szóla 
a ’ fiatal F arkas a ’ R ókához. M int re t­
tegett tőle az egész k o rn y é k ! T öbbe t 
vert-le  öszveséggel kétszáz ellenségnél, 
*s fekete le ikeiket a ’ poklokra vetette. 
N em  csuda há t, hogy annyi győzedelm ek 
u tánn  egyszer Őt is meggyőzte v a la k i!
íg y  csak a ’ halo tti Ch-átziót tartó 
Fanegyrisz ta szó lna , felele a ’ R ó k a ; de 
a ’ h ízelkedéshez nem szokott H isztório- 
graphus ezt vetné hozzá : A ’ kétszáz
e llen ség , a ’ kiket egész életében vert-le, 
szam ár v é l t , és gyáva juh : az az egy 
p e d ig , a ’ ki őt győzte-m eg, az a ’ Bika 
\ró l t , a ’ kibe legelőször mert belé kapni.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XIII.
A* P H O E iS IX .
<Sok századok u tánn  elvégzé a ’ P hoenix, 
hogy ism ét fogja lá tta tn i m agát. M eg­
je le n t , ’s m inden v a d ,  m inden m adár 
öszvegyúlt körű lte . B ám ult, álm élko- 
d o tt ra jta  m indeggy ik , ’s örvendezd ma- 
gasztalásokra fakadoztak .
D e csakham ar szánakozva fordíták* 
le a ’ P hoen ix rö l tek in te teket az érzéke­
nyebb , tá rsaságosabb á lla tok . Szegény 
P hoen ix ! m ondának ; nék i az a ’ bús á l­
lap o t juta sorsúi , hogy se bará tja  ne lé ­
gyen , se szere lm ese; mert o eggyetlen 
a ’ m aga nem ébenn.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XIV. 
A ’ LÜD.
j \  L ú d ’ tollai m egszégyenítették az 
ú jonnann  esett hó fejérségét. E lkevé- 
lyedve a ’ Term észetnek  ezen vakító ado- 
m ányánn  az t v é l te , hogy nem L óddá , 
hanem  H attyúvá terem tetett. E lhagy ta  
tá r s a i t , ’s büszkénn úszott fel ’s a lá  a* 
tó ’ sík jánn . M ajd  nyak á t nyújtogatta , 
m ert félt hogy kurtasága elfogná árúin?; 
m ajd  ism ét a rra  a ’ kellem es hajlékony ­
ságra igyekezett szoktatni „ m ellyel a* 
H attyú  jelentgeti A pollóná l való kedves­
ségét. D e h a szo n ta lan ! m eredtten m a­
rad t az , ’s m inden erőlködés á lta l sem 
m ehetett e g y é b re , hanem  hogy egy k i­
kacago tt L úd  le v e , a ’ nélkül hogy HaU 
ty ú v á  válhato tt.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XV. 
a ’ t ö l g y f a  és d i s z n ó .
E 'g y  faltlosó D isznó csámcsogva ette a* 
magos Tőlgyról hullott termést. Mikor 
még az eggyik makba harapott, már ak ­
kor nyelte szem ével a ’ másikat.
H áládatlan ! így szólalt-m eg sokára 
a' T ölgy. Term ésem m el élsz , ’s csak 
egy köszönő tekintettel sem pillantasz- 
fel reám.
M eghökkent a ’ Disznó , 's ezt rö­
fögte válaszúi : köszönő tekintéseim nem  
m aradnának-el, csak tudnám hogy m ak­
kodat kedvemért hullatod.
Országos Széchényi Könyvtár
A’ DARÁZS.
R othadás dúlta-Öszve kevély tagjait 
egy hadi paripának , mellyet merész Lo­
vagja alól ejtett-le a’ csatábann egy lö ­
vés. Egynek bomladékjait mindenkox 
másnak tenyésztére fordítja a1 szúnetle- 
nűl munkában lévő Természet. így  re- 
pült-fel ekkoronn is a’ büszhödtt dögből 
eggy új darázsraj. ,, Minő Isteni erede­
tűek vagyunk mi ! a’ legnemesebb ló , 
a ’ Neptunus kedvese az A t y á n k  ! “  
Ekképen örvendezett a ’ Raj..
Ezt a’ nevetséges dicsekedést meg­
halld a’ figyelmes M esekóltő, ’s Itáliá­
nak mostani Lakosai jutának eszébe ; kik 
magokat a’ halhatatlan régi Rómaiak’ ér­
demes maradékoknak állítják , mivel sír- 
jóknak halmai felett születtek.
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XVII. 
A ’ VEREBEK.
J i g y  regi Tem plom  , m ellynek omladé- 
kai a’ Verebeknek számtalan fészket en­
gedlek , megújítatott. Új ékességébenn  
állott már a z ,  s a ’ Verebek elójövének  
régi fészkeiket keresni. D e bévakolva 
találták a ’ lyukakat. Mire való már 
most ez a ’ nagy épület ? Jertek , mon­
dának , hagyjuk itt ezt a ’ hasznavehe­
tetlen kó-rakást.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
XVIII.
A ’ STRUCC.
R épülni fogok ! monda az óriási Strucc, 
’s a’ madarak egész serege komoly vára- 
kozásbann á llott, látni mint repül. — R e­
pülni fogok ! monda még egyszer ; ’s k i­
terpesztette szörnyű szárnyait, ’s úgy to- 
lódott-el a’ föld’ szín én , mint a’ vitorlás 
hajó a’ tenger’ síkján ; de csak eggy arasz­
nyira sem hagyta-el a’ földet.
Imé egy poétái képe azoknak a’ nem 
poétái főknek , kik dagályos ódáiknak 
első soraiban magosra csapó szárnyaik­
kal dicsekszenek, azt mondják hogy a’ 
felhőkig ’s csillagokig emelkednek - fe l , 
’s szépenn ide alant maradnak az ala­
csony porbann.
M E S É  K.
XIX. 
A ’ VERÉB és STRUCC.
•iK evélykedj a* mint tetszik nagyságocf- 
b an n , erődben ; monda a ’ Struccnak a’ 
Veréb. Én náladnál csakugyan inkább 
érdemiem - meg a ’ madár nevet , mert 
te nem tudsz repülni ; én pedig ha ma- 
gossan nem is , ha szinte csak keringve 
is , csakugyan repülök,
*
*  *
A ’ víg B or-d alt, vagy a’ szerelmes 
énekecskét költő Poéta , inkább érdem 
li-  meg ezt a ’ n evezetet, mint az , a ’ ki 
huszonnégy énekbenn írja tunya álmot 
okozó Hermanniádját,
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XX. 
A Z  EBEK.
- B e  nagyonn elaljasodott ez Ország- 
bann a’ mi Nemünk ! monda eggy utazott 
V izsla. A r V ilágnak azon távol részén, 
m ellyet az emberek Indiáknak neveznek, 
bezzeg ott vannak ám derék ebek ! A zok  
ám az eb ek , A tyám fiai! — Ti tudom 
el nem h isz itek , de tulajdon szemeimmel 
láttam , azok még az Oroszlántól sem 
rettennek-m eg, ’s belé kapnak bátrann.
D e meggyőzik é osztán ? kérdé a v 
V izslától eggy érettebb Kopó,
Meggyőzik é ? e ’ vala a’ felelet reá. 
Azt nem merem mondani. D e ha meg 
nem győzik is ,  csak k ép zeld-e l, nem  
e lé g é ,  hogy eggy Oroszlánba kapnak ! —
O h a llod , monda a’ K op ó , ha a ’ te 
annyira magasztaltt Indiai ebeid az Orosz­
lánt meg nem győzik , nálunknál semmi­
vel sem jobbak} ellenben jóval ostobábbak.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXI. 
A ’ RÓKA és GÓLYA,
i 3 eszéllj csak valam it azon idegen Or­
szágok felöl, a ’ hol jártál , monda a’ Ró* 
k a , a ’ messze-jártt G óljának .
’S a’ G ólya néki azt a’ sok tó t , azt 
a ’ sok nádast szám lálta - eló , a ’ hol a ’ 
legízletesebb g iliszták k al, rs hízott b é­
kákkal élősködő tt.
Az Úr sok ideig múlatott Parisban : 
Hol eszik ott legjobbann az ember? Ho­
vá való borok tetszettek az Urnák leg­
inkább ?
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXII, 
A ’ BAGOLY és KINCSASÓ.
A -m a’ Kincsásó igen igasságtalan ember. 
Egy régenn elpusztúltt vár’ omladékai 
közt kutatván , m eglátá , hogy a’ Bagoly  
egy száraz egeret fogott, rs megem észtett 
te. Illik  é ez M inervának philosophusi 
madarához ? kérdé tőle a’ Kincsásó.
Miért nem? feleíe a’ Bagoly. Azért 
hogy én csendes elm élkedéseket szeretek, 
nem élhetek csak levegővel. Tudom  
ugyan , hogy ti emberek azt kívánjátok  
Tudósaitoktól , hogy ó k  — —-
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXIII. 
A ’ FIÓK FECSKE.
M i  t csináltok Hangyácskák ! íg y  szóla 
egy Fecske a’ munkás Hangyákhoz. — 
Takarmányt gyűjtünk télre; e ’ vala a’ 
gyors felelet.
Okosan teszitek; monda a’ F ecskc- 
É n  is követem  példátokat; ’s teli kezd­
te hordani megoltt pókkal rs legyekkel 
fészkét.
Mit akarsz ezekkel?  kérdé m osoly­
gó Anyja. — ,, Mit akarok ? Elcséget
szerzek a’ komor télre , édes A nyám  ! 
S zerezz , k ér lek , te is ! A ’ Hangyáktól, 
tanultam ezt a’ gondoskodást. “
Hagyjd azt a’ földi Hangyáknak , 
felele az öreg. Nem mind illik  az a’ 
nemesebb természetű F ecskéhez, a’ mi 
ohozzájok. A ’ kedvező Term észet né- 
künk könnyebb sorsot adott, Elmúl-
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
van a’ gazdag nyár , elköltözünk in- 
n e n n ; ez utunkban lassanként elszun­
nyadunk; ’s akkor m eleg tok fogadnak- 
 ^ el bennünket, hol m inden szükség ér­
zése nélkül nyugszunk m indaddig, míg 
az új tavasz új életre ébreszt.
Országos Széchényi Könyvtár
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xxiv.
A ’ M ÉROPSZ.
JE ggyet kérdek tő le d ,. de valld-m eg iga- 
zánn ; monda egy fiatal Keselyű egy ko- 
mór] ábrázatú tudományos Bagolynak. 
Azt beszéllik , van egy Méropsz nevű ma­
dár ; ez midőn' felreppen , farkkal az ég, 
fővel pedig a’ föld felé fordulva m egyen, 
Ugyan igaz é e z ?
D e hogy igaz ! de hogy igaz ! felele  
a’ Bagoly. Ezt őfelőle csak az eggyű- 
gyű ember költötte. Talám  ő az a ’ Me 
ropsz m aga; mert ö szeretné elérni re • 
pületével az eget, de hogy a’ főidről egy 
pillantatig se fordítsa-el szemét.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXV. 
A ’ PELIKÁN.
J ó  erkölcsű gyermekekért soha sem te­
hetnek sokat a’ Szülék. D e mikor a’ 
gaz fiúért vérét is kész kiontani a? vak 
A ty a , akkor a ’ szülei szeretet oktalan* 
sággá válik.
#
*  if
E g y  hív Pelikán éhezni szem lélvén  
k isd ed jeit, felrepeszté m ellyjét horgas or­
rával , ’s tulajdon vérével táplálta őket. 
Bámulok atyaságodon , monda egy Sas, 
’s szánom vakságodat! N ézzd csak, hány  
semmirekellő Kakukot költöttéi - ki tojá 
said között.
Ú gy volt valóbann , a’ mint a’ Sas 
mondá ; mert az ő fészkébe is tojt vala  
a’ hideg vérű Kakuk. — Megérdemlet- 
ték é a’ háládatlan Kakukfiúk, hogy éle ­
tek illy  drága áron vásároltassék-meg ?
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXVI. 
AZ OROSZLÁN és TIGRIS.
N y i l t t  szem ekkel alusznak mind az 
Oroszlán , mind a ’ N yúl. íg y  aludt az 
elsőbb egykoron fáradságos vadászatja 
után rettentő barlangja előtt.
’S mellette egy Tigris szökött - el, ’s 
kacagta az Oroszlán’ könnyű szunnyadá­
sát. Hm ! monda a’ megijedni nem  
tudó Oroszlán. Nem épenn úgy alszik é 
megnyitott szem ekkel mint a’ rettegő 
N yál?
Mint a ’ rettegő N yúl? ezt mormogá 
a’ felugrott Oroszlán , ’s torkán kapta  
Csúfolóját. Hörögve fetrengett vérébenn 
a’ T igr is; a* megbosszúltt Győző pedig 
lefeküdt továbbá is szunnyadni.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
XXVII.
A ’ BIKA és SZARVAS*
E g y  testes lom lia Bika, meg’ egy Szar­
vas, eggyütt legeltek a ’ rétenn.
Szarvas , ha reánk talál ütni az 
O roszlán, ügy monda a ’ B ik a , mutas- 
suk-m eglegénységünket, ’s verjük-vissza. 
— Azt tőlem ne várd , felele a ’ Szarvas; 
mert miért kellene nékem illy  egyenet­
len viadalra szállanom  az Oroszlánnal , 
holott biztosan szaladhatok-el előle.
Országos Széchényi Könyvtár
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A ’ SZAMÁR FARKAS.
E g y  Szamár öszv’ akadt az éh Far­
kassal. Könyörülj rajtam m onda a ’ resz­
kető  Szam ár; én egy nyomorúltt beteg 
Szamár vagyok ; csak nézzd m iilyen nagy 
tövisbe léptem  ! —
Szegény Szamár be szánlak ! m onda 
a’ Farkas. A ’ le lk ’isméret ösztön öz, 
hogy bajodtól megm entselek. —
A lig mondta-ki a ’ szót, ’s a ’ Szamár 
ketté vala repesztve.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXIX. 
AZ UGRÓ A ’ SACH-JÁTÉKBANN.
í^ .é t  Gyermek Sachot akara játszani# 
Eggy Ugrójok nem találtatván , a ’ szük­
ségtelen  Közem berekből eggyet Ugrónak 
jegyzettek.
Hohó , Közember Uram , csak tes­
sék  hátrább a ’ többi k ö z z é ! mondának 
az Ugrók.
A ’ játszó Gyermekek m eghallak ke- 
vélykedéseket. „ N e lármázzatok ! Nem  
azt érjük é v e le , a’ mit v é le te k ? “
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXX.
AEZÓPUSZ és a ’ SZAMÁR.
A ’ Szamár így szól a A ezopuszhoz : Ha 
ismét előhozol m eséidbenn , adj vala- 
m elly okos és elmés mondást számba.
A ’ te szádba elmés mondást ? felele  
A ezópusz. Hogy tenném én azt? Nem  
azt m ondanák é majd az emberek, hogy 
az ErkŐlcs’tanító te vagy ; én a ’ Szamár.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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meggyúladván a ’ m ű hely , a ’ hol á llott, 
öszv’olvadt. Ez az olvadtt érc idővel 
más Faragó kezébe jutott, ’s az eggy 
újabb Bálványt készített b elő le; alakjá­
ra ugyan az elsőtől k ülönbözőt: de ha­
sonlót hozzá szépségére.
Meglátá ezt az Irigység, ’s öszvecsi- 
korta fogait. Sokára csakugyan talált 
egy boldogtalan vigasztalást. ,, Ez a ’ jó 
Emberke ezt a ’ csak szenvedhető dara­
bot sem tudta volna készíteni, ha az a* 
jóság nem könnyített volna munkáján, 
m elly az öszv’olvadtt ércbenn elrejtve 
lappangott. ‘e
I .
AZ ÉRC BÁLVÁNY.
nevezetes Képfaragó’ érc bálványa,
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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II.
H ERKULESZ.
M i d  Ön Herkulesz az Istenek közzé ve- 
tetett-fel , legelőször is Júnót köszöntöt­
te. Az egész É g , és Júnó maga is , csu- 
dálkozva nézte ezt. E llenségedet illik  
é mások felett becsülnöd? kérdék tö'le. 
— Igen is felele Herkulesz. Csak az ő 
üldözései adtak nékem alkalmatosságot 
azon tettek re, m ellyekkcl az égbevéte- 
tést érdemlettem.
Az Olympusz hcllyben hagyta az új 
Isten feleletét; ’s Júnó megengesztclódött.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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III.
A ’ GYERMEK és a’ KÍGYÓ.
.E gyG yerm ek egy szelíd kígyóval játszott 
—-■ Kígyócskám , monda a ’ Gyermek , én 
véled  nem játszanék ílly  bizakodva, ha el 
nem vették volna mérgedet. T i Kígyók a’ 
leggonoszabb , a ’ legháládatlanabb terem­
tések vagytok. Olvastam mint járt egy sze­
gény Főldm ivelő, a ’ ki eggyiteket (m egle­
het,hogy az néked D édösod volt) hideg-vé- 
ve lelvén az erdőben, megszánt, ’s m elegí­
tő kebelébe tett. A lig éledt-fel az álnok, 
’s azonnal megmarta Jóltévőjét, ’s a ’ 
szegény jószívű Fóldm ivelónek meg kel­
lett halni.
C sudálkozva h a l lo m , a* mit mon- 
dassz ; m onda a ’ K ígyó. He tekervénye- 
sen b án n ak  a ’ dologgal a ’ ti T ö rtén e t­
íróitok. A ’ m ieink ezt egészen m áské- 
penn adják-elő . A ’ te szánakozó Fóld- 
m ivelöd azt v é l te , hogy a ’ Kígyó igazán 
m egfagyott , ’s mivel az a ’ ta rka  bőrű K í­
gyók közzul vette e re d e té t, felvette , hogy
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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oda haza levonhassa ékes ruháját. Hát 
jól cselekedett é ?
A h hallgass ! felele néki a ’ Gyermek. 
Hol az a ’ háládatlan, a ’ ki színt ne tud­
jon találni maga m entségére?
Jól mondod Fiam ; monda az Atyja, 
a ’ ki kihallgatta volt gyermeke’ beszéll- 
getését. M indazáltal ha valam elly te­
temes háládatlanság felö l való sopánko- 
xíást találsz h a lla n i, vizsgáld-meg szeme* 
senn a’ környúlállásokat , m inekelótte 
valak it egy illy  gyalázatos vétekkel m eg­
bélyegeztetni engedj. I g a z i  Jóltévók  
ritkán vesztegették a ’ magok segédeket 
káládatlanokra ; sőt merném állítani , 
hogy soha sem ! a ’ magok titkos cé lok ­
nak elérését kereső Jóltévók pedig meg­
érdem lik , Fijam , hogy uzsorába k öszö­
net hellyjett liáláládatlanságot kapjanak.
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IV. 
A ’ HALDOKLÓ FARKAS.
A ’ Farkas már haldoklott, ’s egy vizs* 
gáló .tekintetet vetett eltöltött napjain vé­
gig. Az tagadhatatlan hogy bűnös vagyok: 
de csakugyan nem vagyok a ’ leg-nagyobb. 
Sok rosszat tettem ; de tettem jót is. Em­
lékezem  hogy egyszer olly  közel jött hoz­
zám eggy eltévedtt béhegetö bárány, hogy 
azt könnyen megfojthattam volna : ’s 
hozzá sem nyúltam! U gyan akkor eggy 
Juh szidalmát csudálásra méltó szelíd­
séggel hallgattam -el ; pedig nem voltak  
ör-ébei a ’ nyájnak, kiktől] tartanom k e l­
lett volna.
Mindezekre én is tanúd vagyok, ekké- 
pen szóla Róka B ácsi, ki a ’ Farkast ha­
lálhoz keszítgette. Még az egész dolog­
ra jól emlékezem. Az épenn akkor tör­
tént , midőn torkodonn akadt a ’ cson t, 
m ellytöl a’ jószívű Daru szabadított-meg,
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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V, 
A ’ BIKA és  TINÓ.
E g y  kem ény szarvú B ik a , midőn az 
ó l’ alacsony ajtajánn akarna bém en n i, 
az ajtófér felső fáját letörte szarvával. 
—  N ézzd csak Pásztor, így szóla egy  
kisded Tinó , én néked illyen kárt még 
soha sem tettem. —  Be szeretném , fele- 
.le e z , ha teh e tn é l!
A ’ T inó szava a ’ kis B ölcsek’ szava. 
,,  A z az istentelen B a y 1 e ! be sok jó 
le lket botránkoztatott-ineg vakmerő két- 
ségeskedésivel. “ — Ó Uraim , be ké­
szek leszünk mi magunkat megbotrán­
k oztatn i, csak legyetek Baylekké !
Országos Széchényi Könyvtár
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VI.
A ’ PÁVA és VARJÚ.
E g y  nagyravágyó Varjú a ’ színes Páva1 
kihullott to lla ival cifrázta-fel magát , ’s 
Júnónak ezen ékes madarai közzé ele­
gyedett. Rá ismértek azok , ’s hegyes 
orral állottak neki a ’ Pávák kiszedni 
á ll tollait.
Szűnjetek - meg a ’ tépéstől l kiálta 
ez kínjai közt , már mind kiszedtétek  
a’ magatokét. D e a ’ Pávák , kik a ’ Var­
jú tulajdon szárnytollai közt egynéhány  
fényes szálat sejdítettek , ezt felelték : 
H allgass, esztelen nagyravágyó ! ezek 
sem lehetnek a ’ tiéid , ’s — tovább csip­
kedték.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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VII.
AZ OROSZLÁN és SZAM a FL
M í  dón az A ezópusz’ Oroszlánja cg- 
gyiitt vitte magával az erdőbe a ’ Szama­
rat, hogy rettenetes ordításával a ’ V a ­
dakat m eghajtsa, eggy eszelős Varjú ezt 
kiáltotta rá egy magos fáró l: Szép mulat­
tató társ ! Nem szégyenlessz Szamárral 
menni ? — —  A ’ kinek hasznát veszem , 
felele az Oroszlán , annak, azt tartom > 
megengedhetem hogy m ellettem  járjon.
íg y  gondolkoznak a ’ N agyok , m i­
kor alacsony rendueket em elnek-fel ma­
gok’ társaságokba.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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A ’ SZAM ÁR és OROSZLÁN-.
A  Szamarat, midőn az A ezópusz’ Orosz* 
lánjával, kinek Vadászkürt hellyjett szol­
gá lt, az erdőbe ment vo ln a , így szólítá- 
meg eggy ismerős Szamár : Jó napot Bá­
tya ! — Szem telen ! monda haraggal amaz.
N o , ’s miért ne szólítnálak így? kér- 
dé ez. T alám  azért, hogy Oroszlánnal 
m égysz , nálom nál nagyobb vagy ? —
Nem úgy Szamár vagy é , mint én ?
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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IX. 
A ’ VAK TYÚK.
E g y  megvakúltt T y ú k , ki a ’ kaparást 
m eg-szokta, vala , vakkorában sem szúnt- 
meg-kaparcsálni. Mi hasznát vette , sze­
gény ! szorgalmának ? —  Egy más látó 
T yú k  meg akarván kém élleni gyenge lá ­
b a it , nem távozott-el m e llő le , ’s Övette 
hasznát aJ kaparásnak. Mert valam en­
nyiszer a’ vak Tyúk valamire ak adt, azt 
am az elő le  mindég felcsipte.
«
*  *
A ’ szorgalmas N ém et gyűjtem énye­
ket c s in á l; ’s az okos Francia hasznát 
veszi.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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X .
A ’ SZAMÁR.
- A  Szamarak panaszra mentek Jupiter* 
h e z , hogy az emberek igen kegyetlenül 
bánnak velek. M i, szólának a ’ Szama­
rak, hátunkon hordjuk terheiket, mellye- 
ket ók magok , ’s más állatok sem bír- 
hatnán ak -el; M ég is irgalmatlan ütéseik­
kel olly  gyorsaságra kénszerítenek, mel- 
lyet nékünk a ’ teher m iatt, ha szintén  
a ’ Természet azt tólünk meg nem tagad­
ta volna is , lehetetlen cselekednünk. Pa- 
rancsold-m eg, Jupiter, hogy ne légye­
nek erántunk o lly  igasságtalanok. Mi 
nékik örömest szolgálunk , mert látjuk , 
hogy minket a’ végre terem tettél; de ok  
nélkül csakugyan nem akarunk veret- 
tetni.
Teremtett á lla ti felele Jupiter, a’ te 
kívánságod nem hellytelen : de semmi 
módját nem látom ,  hogy az emberek­
kel elhitessem azt , hogy ez a ’ ti ter­
mészeti lassúságtok koránt sem restség.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
És valameddig ezt hiszik fe lő letek , min* 
dég fogtok kínoztattni. —  D e talám 
még is segíthetek szerencs'étlen sorsoto- 
konn. —  Érzéketlenséget adok n ék tek ; 
ez légyen tulajdonotok ; kem ényedjenek- 
meg bőreitek a ’ verés ellen ; és a’ tite­
ket kisztetöknek karjai fáradjanak - el.
Jupiter ! Máltának' a’ Szamarak , 
igaz vagy m indenekbenn, és irgalmas ! 
—  Örömmel m entek-el a’ Szamarak a’ 
Jupiter thrónusa e l ö l ; mint szeretet’ Is­
tenének thrónusa elöl.
Országos Széchényi Könyvtár
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XI. 
A ’ VÉDELEM  ALÁ V E T T
B Á R Á N Y .
f í y l a x  egy farkas-fajta Komondor, egy- 
koregy szelíd Bárányt őrzött. Meglátja ezt 
Lykódesz, a ’ ki szőrire, szájára, ’s füleire 
nézve inkább Farkashoz, mint Kutyához 
hasonlított, ’s rá üt. Farkas! kiált e z ,  
mit akarsz e ’ Báránnyal? —
T e vagy inkább a ’ F ark as! felele  
Hyláx. — ^A’ Kutyák nem ismértek egy­
m ásra) Eredj! különben megéreztetem  
v e le d , hogy ennek őrzésére engem á llí­
tott Gazdája.
Lykódesz erővel elakarja venni Hy- 
láxtól a ’ B árán yt; Hylax erővel oltal­
mazza ; ’s a’ szegény Bárány — Derék  
Ő rzők! — öszveszaggattatott.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XII. 
JU P IT E R  és A PO LLO .
Ju p iter  és A polló  “azon versengettek r 
hogy közzűlök m ellyik  tudja jobban lő ­
ni a ’ nyilat. — Tegyiik-m eg a ’ próbát! 
monda A polló  ; ’s felhúzá nyilát, ’s úgy 
eltalálta a ’ cé l’ k ö zep é t, hogy Jupiter 
lehetetlennek látta öt felúlhaladni. —  
Hogy jól lö s s z ,  azt lá to m , monda Jupi­
ter ; ’s most az egyszer azt nehezen ta~ 
lálhatnám-meg jobban ; de másszor csak­
ugyan próbát teszünk. —  A z okos Jupiter 
még mostanáig sem tette-meg a ’ próbát !
Országos Széchényi Könyvtár
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XIII. 
A ’ VÍZI KÍGYÓ*
Jupiter tehát más Királyt adott a ’ B é­
káknak ; a* jámbor, senkinek nem ártó 
Töke hellyjett egy faldokló V ízi kígyót.
Ha Királyunk akarsz lenni, miért fal- 
dosol bennünket ? mondának a’ Békák. 
— Azért felele a ’ K ígyó, mert Királytok­
nak kértetek. —
En nem kértelek Királyunknak ! k iá l— 
ta az eggyik Béka , kit éh szem ével már 
elnyelt a’ Kígyó. — Nem kértél ? kérdé 
ez ; — annál inkább ! most hát azért fal- 
lak-fel ,  meit nem kértél Királyodnak.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XIV. 
A* RÖKA és ALORCA.
f^ ég en ten n  a’ Róka egy tátott szájú, be- 
ló i iiress Alorcát talált. B e nagy fej ! 
monda a’ csudálkozó Róka. A gyveló nél­
kül , ’s nyitott szájjal ! Nem  valami fe­
csegő ember’ feje fog é ez lenni?
Ez a ’ Róka ismért benneteket, örök 
beszédű Szájalók ! büntető ostorai a’ leg­
ártatlanabb érzékenységnek!
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
A ’ HOLLÓ és RÓKA.
A ’ Holló egy darab mérges húst vitt kör­
mei közt, m ellyet a’ bosszús Kertész a* 
Szomszéd kártékony macskáinak vetett.
’S már épenn elkezdte enni egy ma­
gos tö lgyen , midőn a ’ Róka előkerül, ’s 
így szólítja .m eg: Idvez’ légy, szép mada­
ra a ’ nagy Jupiternek ! —  Kinek ismérsz; 
engem? kerdé a’ Holló. — Kinek ismér­
lek? felele a’ R óka; nem te vagy é az 
a’ zömök Sas , a ’ ki mindennap előjössz 
a ’ Jupiter jobbja m ellől, ’s erről a’ tölgy­
ről tartassz jól, szegény gyámoltalan Ró­
kát ? Miért titkolod-el most előlem ma­
gadat? Mintha nem látnám győzedelmes 
markodbann az áldást, mellyett jó Istened  
nékem általad küldöz. —
Elbámúlt a’ Holló, ’s örült hogy Sas­
nak ismértetett. Meg kell é csalatkozá- 
sában hagynom ? kérdé, —- Büszke os­
Országos Széchényi Könyvtár
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tobasággal leeresztette a ’ húst , 's kcré- 
lyen  szállott odább.
Kacagva kapta-fel a ’ húst a ’ Róka, 
’s gonosz örömmel emésztette-meg. De 
nem sokára a ’ legfájdalmasabb kínná vált 
az öröm. A ’ méreg dolgozni k ezdett, ’s 
a ’ Róka megdöglött.
Bár ti se keresnétek egyebet méreg 
a é l , ocsmány Hízelkedók I
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
A ’ FÖSVÉNY.
I
E n  szerencsétlen ! így panaszoíkodott 
egy Fösvény a ’ Szomszédjának. Az éjjel 
ellopta valaki a’ pénzem et, m ellyet ker­
tembe ástam vólt-el, ’s egy nagy haszon­
talan követ temetetett hellyjébe.
Úgy sem vetted volna hasznát pén­
zednek , felele a’ Szomszéd. Csak azt 
hidd h á t, hogy az oda tett ko a* kincsed; 
’s egy fillérnyivel sem lészessz szegé­
nyebb.
Ha nem lennék is szegényebb, mon­
da a ’ Fösvény; de más annál gazdagabb 
— Annál gazdagabb! O vesszen-el in­
kább!
Országos Széchényi Könyvtár
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XVII. 
A ’ HOLLÓ.
E g y  Hóka látá hogy a ’ Holló megrab- 
lotla az Istenek’ Oltárait, ’s az áldozott 
húsból élósködött. Ekkor így gondolko- 
da magában : V allyon azért van é az á l­
dozatban része a’ H ollónak, hogy pro- 
phétai madár; vagy azért tartatik pro- 
phétai madárnak , hogy eléggé szemtelen  
az Istenek’ áldozatit meglopni?
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
JUPITER és a’ JUH.
►
A 5 Juh sok nyomorúságot szenvedett a’ 
több állatoktól. Akkor elébe állott a’ Ju­
piter thrónusának , ’s kérte hogy kön­
nyítsen inségénn.
Jupiter hajlandónak látszott kérésé­
nek teljesítésére, ’s ezt feleié a ’ Juhnak: 
Látom ártatlan teremtés ! hogy tégedet 
fegyvertelennek alkottalak. Válassz , m i­
vel akarod hogy ezen hibámat heliyre 
hozzam. Szádat éles agyarral , lábaidat 
horgas körmekkel szerkezzem-fel ? —
Ó ne! felele a ’ Juh; nem akarok 
semmit o lly a st, a ’ mi hasonlóvá tegyen 
az orv állatokhoz.
Vagy mérget adjak inkább nyálad­
ba ? kérdé az Isten.
O ne! monda a ’ Juh; lá m a ’ mérges 
Kígyók mint átáltattnak ! —
Országos Széchényi Könyvtár
Mit adjak hát ? Hegyes szarvat va­
kok fejedre, ’s nyakcsontodnak erőt adok.
Azt se! kedvező A tya! azt se! úgy 
talám majd olly Öklelővé lennék, mint a’ 
Bakóit,
Igen, monda Jupiter; de ha aztak a­
rod , hogy mások féljenek téged bánto- 
gatni, magadnak kell bántani tudni mást.
Bántani tudnom? kérdé sóhajtva a’ 
Juh. O ha ú g y , hagyj an nak , kegyes 
A lk otóm , a’ mi vagyok. Tartok tő le , 
hogy az ártani tudás kedvet csinál az ár­
tani akarásra; pedig jobb szén ved n i, mint 
szenvedtetni.
Jupiter megáldá a’ jámbor Juhot; ’s 
a’ Juh ez órától fogva felejti a’ panasz­
kodást.
A’ RÓKA és TIGRIS.
(jryorsaságodat ’s erődet, monda a ’ Ró­
ka a’ Tigrisnek , ugyan szeretném !
’S nincs é még egyebem is , a ’ mit 
óhajtanál ? kérdé a’ Tigris,
B iz’ én nem látok rajtad sem m it, a’ 
mit óhajthatnék! — — „S zép  tarka bő­
römet sem ? kérdé a’ Tigris- Az épenn 
olly sok színű, mint elm éd; ’s ha ez tiéd 
volna, külsőd igen jól illene belsődhöz.‘f
Épenn azért nem kell ajánlásod , 
monda a ’ Róka. Nem jó volna , ha én 
annak látszanék a’ mi vagyok ! D e bár 
tollal lehetne szőrömet felcserélnem !
Országos Széchényi Könyvtár
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XX. 
AZ EM BER és az EB.
ll /g g y  Embert megharapott az E b ; ’s ez 
bosszújábann agyon ütötte azt. A ’ seb 
veszedelmesnek látszott, ’s Orvosért kel­
le  küldeni.
Jobb orvosságát nem tudom , felele 
az Empirikusz, hanem hogy márts kenye­
ret sebedbe, ’s vessd az E b nek , hogy 
megegye. Ha ez a’ szymphathiai szer 
nem használ, ú g y --------------- itt vállat vo ­
nított az Orvos.
Boldogtalan h ir te le n 'h a r a g m o n d a  
az Ember; nem használhat a z ,  mert a' 
Kutyát agyonn ütöttem.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXI.
A’ SZÖLÖGERÉZD.
Ism érek  egy Poétát, kinek többet ártot­
tak balgatag K övetói lármázó rnagaszta- 
1 ásókkal mint pis-zkálgatásokkal az Iri­
gyek.
Hiszen savanyú ! monda a’ Róka egy 
Szólögerézdröl, mellyet sok ideig tartó 
ugrálásai után sem tudott elérni. Meg­
halld szavát egy V eréb , ’s így szólott a* 
R ókához: Savanyú? Nekem nem annak 
látszik 1 közelebb szá ll, m egkóstolja, ’s 
látja hogy igen édes ; ’s száz atyjafíait 
gyújtiöszve csiripolásával. — Kóstoljátolc 
csak , kóstoljátok! monda nékiek. Ezt 
az ízletes szólót savanyúnak állítá a ’ Ró­
ka. __ Megkóstolák mindnyájan, ’s egy
szempillantás alatt úgy öszverongálák a’ 
szép gerézdet, hogy többé egy Róka sem 
ugrált utánna.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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xxn.
A ’ RÓKA.
úzŐbe-vctt Róka egy kőfalra szökött- 
fel. Hogy onnan más oldalról lejöhessen, 
egy tövisbokorba kapaszkodott. Le is 
ereszkedett rajta szerencsésen: de a ’ tövi­
sek rútúl ösveszúrdalták tenyerét.
Nyomorúltt S egítők ! kiálta a’ R óka; 
k ik  ártás nélkül nem segíthetnek.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXIII. 
A ’ JUH.
M időn menyegzői innepét ülné Jupiter, 
’s néki minden állat ajándékot vinne , 
Júnó észre vette , hogy a’ Juli elmaradt.
Hová maradt a ’ Juh ? kérdé az Is­
tenné. Miért múlasztja-el a ’ másszor há- 
ládatos Juh szíves ajándékát nekünk most 
bemutatni ?
’S a’ Kutya m egszólalt, ’s ezt mon- 
dá : ne vedd rossz nevenn, Istenasszony! 
Ma is láttam; szomorú volt igen , ’s jaj­
gatva sírt.
Miért s írt, szegényke ? kérdé a’ már 
is érdeklett Istenné.
Én legnyomorúlttabb ! ekként keser­
gett. Sem gyapjam , sem tejem ; mit vi­
gyek Jupiternek ? magam jelenjek é meg 
üressen előtte? Inkább elmegyek, ’s kér­
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
ni fogom a’ Juhászt, hogy áldozzon-meg 
n é k i!
’S ekkor a ’ Juhász’ könyörgésével 
egyetemben hatott a’ megáldozott Juh' 
füsti, Jupiternek kedves il la t , a’ felhő­
kön keresztül. ’S Júnó most hullatott 
volna legelőször könnyeket, ha halhatat­
lan szemet könnyek áztathatnák.
Országos Széchényi Könyvtár
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XXIV. 
A’ KECSKÉK.
A ’ Kecskék Jupitertől szarvakat kér­
tek ; mert elejénténn a ’ Kecskéknek nein 
volt szarvok.
Fontoljátok - meg jól , mit kértek , 
monda Jupiter. A ’ szarvakkal eggyütt 
egy valami más elválaszhatatlanúl jár, 
m elly néktek nem lessz talám kedves ék.
D e a’ Kecskék makacsul megállot- 
tak kérések m ellett, ’s Jupiter monda : 
Légyen hát szarvatok i
’S a’ Kecskéknek szarvok lett; meg’: 
Szakállok ! Mert elejenténn a ’ Kecskék­
nek szakállok sem volt. O mint szé- 
gyenlették a ’ rút szakállt! Sokkal inkább 
szégyenlették e z t , mint a ’ hogy a ’ Szar­
vaknak örültek.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXV. 
A ’ V A D A L M A FA .
Ü g y  Vadalmafának odvábán szállt-meg 
a ’ Méhraj. T eli tolták azt mézeknek 
k in csével, ’s a’ fa annyira elhitte magát 
benne , hogy minden más fákat megve­
téssel nézett.
Akkor így szólitá-meg öt egy Kózsa- 
bokor: Hiú kérkedes idegen édességgel 
kevélykedni ! Izletesebb é azért gyüm öl­
csöd ? Ebbe szívárgassd-fel a’ m ézet, ha 
tudod, ’s akkor fog majd áldani az em ­
ber, *
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XXVI. 
A’ SZARVAS és RÓKA.
j \ .  Szarvas monda a’ Rókának : Od£i
vagyunk erőtlenebb állatok ! Az Orosz­
lán eggy üv’állott a ’ Farkassal?
A ’ Farkassal ? kérdé a ’ Róka. E ’ 
még tűrhető ! mind az Oroszlán ordít , 
mind a’ Farkas'; ’s elég időtök marad el­
szaladni clóttók. D e akkor lennénk ám 
oda , ha az Oroszlán a ’ lopva kullogó 
Iliúzzal állana eggyüvé.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXVII. 
A ’ CSIPKEBOKOR.
D e  mondd-meg nékem, kérdé a’ Fűzfa 
a’ C sipkét, miért akadozol te illy kíván- 
csisann a’ melletted elm enők’ ruháiba ? 
Mit akarsz azzal ? ’s mi hasznod van 
belőle ?
Semmi sincs! felele a ’ Csipkebokor. 
Én nem akarom a ’ ruhákat rólok levon­
ni ; csak megszaggatni akarom rajtok.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXVIII. 
A’ FÚRIÁK.
A  z énFúríáim  vonulnék, monda Plútó 
az Istenek Köv-etjének. Frissebbekre van 
szükségem. Menj tehát Merkúriusz ! ’s 
keress nékem a ’ Felvikígon három dur- 
cás Leányt. Merkúriusz indúl. —
Csakhamar azután hogy ez történt, 
m onda Júnó a ’ maga kedves Szolgálójának: 
—  Gondolod é ,  Írisz , hogy az emberek 
közt nékem három tokélletesen szemér­
mes, tiszta erkölcsű Leányokat találhatsz? 
D e tokélletesen tiszta erkölcsúeknek kell 
lenniek ! Értessz ? Hogy megcáfolhassam  
C ytliérét, a’ ki azzal kevélykedik, hogy 
az egész asszonyi népet a’ maga hatalma 
alá hajtotta. Indúlj írisz, ’s akárhol, sze- 
rezzd-eló nékem ö'ket. Írisz Indúl. —
M ellyik szuglyában nem kereste a’ 
j ó  írisz a ’ Földnek ezeket a’ tiszta erköl­
csé Leányokat ! ’s — haszontalan kereste
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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mindenütt! — Egyedül jöv’e lo , ’s Jünó 
így k iá lto tt-fel: Lehetséges é ? Ó Szüzes­
ség ! Ó Erkölcs!
Istenasszony ! monda írisz: én ugyan 
találtam három Leányt , kik tökéllete- 
sen szüzek , tökélletesen tiszta erkö'l- 
csüek voltak ; kik kÖzzül eggyik sem m o­
solygott soha Férjfinak ; kik mindnyájan 
megfojtották szíveikben a’ Szerelemnek  
még szikráját is; de szerencsétlenségemre 
későn jöttem. —
K ésön? kérdé Júnó. — Hogyan ?
Csak kevéssel azelőtt fogadta - meg 
őket Merkúriusz a ’ Plütó szolgálatjába.
A ’ Plütó szolgálatjába? ’s minek Plú­
tónak a ’ tiszta erkölcsű Leányok?
, y K úriákká ! e(
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XXIX. 
TIRÉZIÁSZ.
^I^iréziász elóvevé 'pálcáját, ’s kiment 
a’ mezőre. Az út egy szent ligetbe veze­
tő ö t , ’s benn a ’ ligetben , hol három 
út csapott-keresztúl egym áson, két nő- 
szó Kígyót láta-meg. Akkor kapá a’ pál­
cát , ’s megcsapta a' szerelmeskedő K í­
gyókat. — D e, ó Csuda! A ’ mint a ’ pál­
ca a’ kígyókra ér t, Tiréziász asszonnyá 
változott.
Kilenc hónap múlva az asszony T i­
réziász ismét a ’ szent ligetbe m ent, ’a 
azonn a’ hellyenn, hol a ’ három út ke- 
jresztúlcsap egymáson, két marakodó K í­
gyókat láta-meg. Akkor újólag felemelő  
pálcáját Tiréziász , ’s megcsapá a ’ hara­
gos Kígyókat, ’s — ó Csuda ! a’ mint a 5 
pálca a ’ viaskodó két Kígyót egymástól 
elválasztó, Tiréziász ismét Férjfivá leve.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXX.
MINERVA.
JNfe gondolj v e le k , nevelted# hírednek 
alacsony m arconglóival, Édesem ! Aliért 
igyekszik a' te elmésséged az o feledc- 
kenységre kárhoztatott neveiket halhatat­
lanokká tenni ?
Abbann a ’ kába hadbann, mellyct 
az Istenek ellen kezdettek az Óriások , 
egy rettentő Sárkányt vezettek Minerva 
elébe. D e Minerva nyakon kapa a ’ Sár­
kányt, ’s hatalmas karral vágta a’ csil- 
lagzatos mennyegzetre. Ctt Jagyog most 
is; ’s a ’ mi egyébkor a’ nagy tettek’ ju­
talma volt , az lett a ’ Sárkány* irigylést 
érdemlő büntetése.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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I.
A ’ KÉZI VÉS.
í- 'g g y  embernek derék íve volt ebe- 
nusfából, ’s azzal igen messzére, és min­
denkor igen bizonyosan lőtt , ’s ezért 
azt nagy becsbenn is tartotta. D e  
midőn egykor figyelmesen körülnézte 
vo ln a , így szólott: kár, hogy otromba 
állású vagy! most minden ékességed a ’ 
simaság ! — Másként arról könnyű ten­
n i ; ezt veté hozzá. E lm egyek , ’s kérni 
fogom a’ F aragót, hogy metszen képet 
reá. — Elment ; s a’ Faragó eggy egész 
vadászatot metszett reá ; mi is illett vo l­
na jobbann eggy ívre, mint vadászat.
A z ív ’ Ura magán kívül volt Örömé- 
benn. Méltó vagy e ’ cifrára ! monda. Fel­
vonja húrját, lőni akar, ’s az ív — —  
eltörék!
7 2 M E S E  K.
II. 
A ’ FÜLEM ILE és PACSIRTA.
M i t  lehet azon Poétákról m ondani, a ’ 
kik olly magosra csapnak-fel, hogy Ol­
vasóiknak nagyobb része meg nem érthe­
ti ? — Mit mondhatnánk egyebet, hanem- 
ha azt, a’ mit ’a ’ Fülemile mondott a* Pa­
csirtának : azért csapsz é fel olly magos­
ra, kedves Barátném, hogy ne értsék da­
lodat ?
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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A ’ SALAM ON LELKE,
-tl>gy megőszűltt Öreg a ’ nap’ egész melc- 
gét kiállotta , hogy mezőjét maga szánt- 
hassa-m eg, ’s az igasságos főidnek gyom­
rába saját kezével vethesse a’ tiszta ma­
goi.
’S egy Hársfa’ terepély árnyékábann 
eggy Isteni jelenés termett előtte. — A z  
Öreg megrezzent.
Én Salamon vagyok , monda nyájas 
szózattal a ’ Jelenés. Öreg, mit csinálsz?
Ha Salamon vagy , felele az Öreg„ 
hogy kérdheted azt? Ifjúságombann a* 
Hangyához küldték Elnéztem míveket*  
’s dolgozni tanultam tő lö k , ’s gyűjteni, 
A ’ mit tőlök tanultam, azt csinálom öreg 
napombann is, —
D
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
Csak félig tanúltad-meg a ’ leckét • 
felele a* Lélek . Még egyszer menj a’ 
Hangyához, ’s tanúld-meg már most, esz- 
tendeidnek télébenn , hogy nyugodni, ’s 
a ’ szerzettel é ln i , illik,
Országos Széchényi Könyvtár
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I V ,  
A ’ TÜN DÉREK ’ AJÁNDÉKA,
E g y  Királyfi’ bölcsőjénél , a ’ ki idővel 
eggyike lett a ’ legnevezetesebb Uralko­
dóknak, két jóltévó Tündér jclent-mcg.
Én e ’ Kisdednek, ezt monda az Eg­
gyike, a’ Sasnak élesen látó szemeit adom, 
mellyek széles tartományábann a’ legkis- 
sebb szúnyogot is kilátják.
A ’ te ajándékod szép : monda nékie 
a ’ második Tündér. A ’ mi Királyfink 
messze előrelátó fog lenni. D e a ’ Sas 
nem csak éles látású , hogy a ’ kis le ­
gyeket is kilássa; őbenne egy más nemes 
tulajdonság is van ; az, hogy áltálja Ókét 
üldözni. ’S ezt a ’ nemes megvetést én tó­
lem végye ajándékbann !
Köszönöm , édes Társam , ezen okos 
tanácsodat, felele az Első. Igaz d o log , 
hogy sok Királyok még nagyobbak lehet­
tek volna, ha éles nézésú elm ésségekkel 
igen alacsony dolgokra nem szállóLtak 
yólna le.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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V.
A ’ JUH és FECSKE.
A ’ Fecske egy Juhra s z á llt , gyapjábó) 
fészeknek egynéhány szálat kicsípni. A ’ 
Juh kínjábann ide ’s tova ugrott. Hogy 
lehetsz csak erántarn illy fösvény ? kérdé 
a ’ Fecske. A ’ Juhásznak megengeded  
hogy gyapjadtól egészen megfosszon ; tő­
lem pedig egy két szálat is sajnállassz. 
Mi ennek az oka ?
Az onnan v an , felele a.’ Juh , mert 
te nem tudsz olly szépen bánni vele , 
mint a ’ Juhász
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
A ’ HOLLO.
A’ Holló látta , hogy a ’ Sas harminc 
egész napig űl tojásain , ' s , bizonyo- 
sann innen jó ,  m onda, hogy a ’ Sas’ fi- 
jai olly éles látásúak , ’s eróssek. Jó ! azt 
csinálom én is.
’S azólta a’ Holló is harminc egész 
napig ül tojásain: de még eddig soha sem 
költött egyebet nyomorúltt Hollófiaknál.
Országos Széchényi Könyvtár
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VII. 
AZ Á L L A T O K ’ v e r s e n g é s e
AZ ELSŐ SÉG ÉR T.
N égy Mesébenn.
(0
A  z állatok között véres versengés tá­
madt. Kérjünk tanácsot az elítélésre az 
Em bertől, m onda a ’ Ló ; ö nem tartozik 
a ’ versengő Felek közzé^ ’s annál több 
bízodalmunk lehet igasságos ítéléséhez.
D e van é esze hozzá? monda a’ V a­
kondok. Mert arra mély ész k e l l , hogy 
a ’ mi gyakorta nagyonn elrejtett tökélle- 
tességeinket kilássa.
Az bölcs megjegyzés ! monda a’ Pat­
kány.
Bölcs bizony ! monda az Ürge. E l 
nem hihetem , hogy Embernek arra elég 
.esze vólná.
Hallgassatok ! parancsoló a* Ló. Tud­
juk mi , hogy az legkészebb Bírójának 
eszét kétségbe h ozn i, a ’ ki [ügyéhez leg ­
kevesebbé bízik.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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VIÍL
(2 )
Ember Bíróvá tétetett. —* Még e g y  
s z ó t , monda az uralkodó O roszlán, mi- 
nekelÓ'tte ítéletedet k'mondod ! Micsoda 
tekintet szerint akarod meghatározni Em« 
bér! a ’ mi becsünket?
M icsoda tekintet szerint ? Brzonyo- 
sann azon mérték szerint, a ’ m ellyel né­
kem , inkább vagy kevesebbé, haszno­
sok vagytok. —
Bölcsen ! monda a’ bosszús Orosz­
lán. M ennyivel hátrább kell úgy nékem  
esni a’ Szamárnál! Ember, te a’ mi B í­
rónk nem lehetsz! Hagyd-el Gyűlésünket?
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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IX.
13 )
J^Lz Ember elhagyta a ’ Gyűlést. — L á­
tod é monda a ’ csúfoló Vakondok , — 
’s a’ Patkány ’s az Ürge újólag mellé 
álltak — látod é Ló ? az Oroszlán is 
azt tartja , hogy az Ember nem lehet Bí- 
ránk. Az Oroszlán úgy gondolkodik mint 
mi.
D e másféle okokból, mint ti! mon­
da az O roszlán; ’s büszke tekintetet ve­
tett rájok.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
A ,  Oroszlán tovább folytatta szavait: 
Ha jól meggondoljuk , az elsőség eránt 
való versengés nagy balgatagság! Tartsa­
tok legelsőnek , vagy legutolsónak; az 
nékem mind eggy. Nékem  elég az, hogy 
ismérem m agam at! — 's kiment a ’ Gyű­
lésből.
Nyomban követte őt a ’ bölcs Elefánt, 
a ’ bátor Tigris , a ’ kom oly Medve , az 
előrenéző R óka , a’ délceg L ó; egyszó­
val mindenek, a’ kik a ’ magok’ érdemét 
isinérték, vagy ismérni láttattak.
A ’ kik legkésőbben m entek-ki, 's a* 
megbontott Gyülekezet miatt bosszankodó 
ta k , a’ Majom v o lt , meg’ a ’ Szamár.
Országos Széchényi Könyvtár
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xr.
A ’ M EDVE és EL EFÁ N T.
j \ z  oktalan emberek! így szóla egykor 
a ’ M edve az Elefánthoz. M ennyit nem 
kívánnak tölünk jobb á lla to k tó l! Muzsi- 
kájok után kell táncolnom ! pedig tudják 
jól, hogy az ollyas bolondság az én tisz­
tes alakomhoz nem illik  ; mert mit is ne­
vetnének egyebet mikor táncolok ?
Én is Muzsika után táncolok , mon­
da a’ hajlékony tagú Elefánt; pedig szint 
o lly  tisztes a lak ú , szint ollyan komoly 
állat vagyok , mint te. És még sem ka­
cagtak -k i soha N ézőim ; víg csudállás 
volt mind az, a ’ mit ábrázatjaikon láttam. 
Hidd-El teh át, jó M ed ve , ők nem azért 
kacagnak , hogy táncolsz ; hanem azért 
hogy olly nevetséges mozdulásokat teszel.
III. K Ö N Y V .
XII. 
A ’ STRUCC.
A ’ sebes futású Szarvas meglátta a’ 
Struccot, ’s m onda: a ’ Strucc’ futása u- 
gyan nem serény : de annál sebesebb 
lessz bezzeg repülése.
Másszor megint a ’ Sas látta őt re­
pülni, A ’ mint látom , m on da, a ’ Strucc 
repülni ugyan nem tud : de, azt tartom, 
annál gyorsabb lessz a’ futásban.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XIII.
Á ’ JÓTÉTEL.
Két M esébenn.
<0
an é nagyobb Jélté vöd az  állatok  
közit, kérdé az Embertől a’ Méh , mint 
mi vagyunk?
Van ugyan ! felele ez.
'S kicsoda az ?
A ’ Juh ! mert az ö gyapja nékem  
szükséges ; a’ te m ézed pedig csak ked­
ves.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XIV.
( 2 )
S  akarod é még eggy okát tudni, miért 
tartom nagyobb Jóltévbmnek a’ Juhot ná- 
la d n á l, M éhecském ? — A ’ Juh minden 
vonogatás nélkül adja nékem a ’ gyap- 
j a t : de te , ha mézet adsz , mindég ret- 
tentessz fúlánkoddal.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XV. 
A ’ TÖLGYFA.
A ’ dühödtt éjszaki szél egy zivataros éj­
jel az ágasbogas Tölgyön m utatta-m eg  
erejét. Ki volt fordítva tövéből, ’s nagy 
rakás alacsony csalétot temetett maga alá. 
Egy Róka, kinek gödre nem messze volt 
a ’ T ölgytől, más nap reggel meglátta azt. 
Be iszonyú nagy fa ! monda. Soha sem  
.hittem volna hogy illyen  nagy volt I
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XVI. 
A ’ VÉN FARKAS’ HISTÓRIÁJA.
Hét M esebenn.
' ( O
A ’ kártékony Farkas m egvénult, ’s azt 
az álnok szándékot tette-fel, hogy a’ kör­
n yék’ Juhászaival békességesenn akar é l­
ni. Elindult teh á t, ’s felkereste a ’ Ju­
hászt , a’ kinek legközelebb volt rejtek- 
barlangjához nyája.
Juhász, m onda, te engem vérengző 
Tolvajnak nevezel; pedig én bizony nem  
vagyok az. Az igaz , hogy nyájadhoz 
szoktam , mikor megéheztem ; mert az 
éhség nagy baj. Csak az éhségtől ments- 
m eg, csak tarts jó l, meglásd, hogy igen 
szépen megférünk egymással. N álam nál 
jámborabb , szelídebb állatot, mikor éh 
nem vagyok , nem találhatsz.
Mikor éh nem vagy? Az m eglehet, 
felele a’ Juhász, D e hát mikor nem vagy 
éh ? Mikor volt néked valami elég? N é­
ked , és a* Fösvénységnek semmi sem 
elég? Menj utadra !
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XVII.
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« A z  elutasított Farkas más Juhászhoz 
ment.
Juhász ! m onda, azt tudod magad is, 
hogy egész esztendőt által szép számú ju- 
haidat elrabolhatnám. Adj önként hatot 
esztendőnként, többet nem kívánok. Úgy 
nem lessz szükség álmatlanul tőltened az 
éjeket ; ’s komondoraidat bízvást elbo­
csáthatod.
Hatot é ? kérdé a’ Juhász. Hiszen 
az eggy egész nyáj ! —
Annyi mint a z ,  tőled öttel megelég 
szem ; monda a ’ Farkas.
,, Te tréfálsz velem ; öt juhot? an­
nál Pánnak egész esztendőt által sem ál* 
dozok többet. “
N égyet sem é ? kérdé a ’ Farkas to­
vábbá; ’s a’ Juhász csak fejét csóválta.
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Hármat? — K e t tő t? --------
Eggyetlen eggyet sem ; monda végső 
válaszúi a’ Juliász. Mert esztelenség vo l­
na magamat eggy olly ellenségnek lek ö ­
telezni , a’ ki ellen vigyázásom bátor- 
ságossá tehet.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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t íá r o m  a’ próba! monda a’ F ark as, ’s 
eggy harmadikhoz ért.
Nékem az felette nehezenn esik, így  
szóla , hogy ti Juhászok engem kegyet­
le n , to lvaj, vérengezó állatnak tartatok. 
Jer, édes Barátom, hadd mutassam-meg, 
hogy ez igasságtalan beszéd. Adj nékem  
esztendőnként eggy egy juhot, úgy nyá­
jad amaz erdőben , m ellyet senki sem  
tesz rajtam kívül bátortalanná, szabadon 
legelhet. Csak egy juhot! Derék állapot! 
kívánhatz é kevesebbet tólem? — Juhász! 
te m osolyogsz ? Min mosolyogsz, Juhász 
Gazda ?
O csekélységen! D e jó Szomszéd , 
mond-el csak , hány esztendős vagy?
Mi gondod arra? Még eléggé ifjú 
vagyok legkedvesebb bárányidat elő 1- 
dösni.
Országos Széchényi Könyvtár
i l l .  K Ö N Y V .
Soha sc lobbanj-fel , Fogási Pajtás ’ 
Csak azon múlik a ’ d olog , hogy késöcs- 
kén tészed az alkut. Egynéhány eszten­
dővel kellett volna hamarább jelenteni, 
magadat. Kimartt fogaid mutatják, men­
nyi idds vagy. T e most jámbornak, ke­
véssel m egeléglonek mutatod magadat , 
hogy annál könnyebbenn, annál k eve­
sebb veszély közt élösködhess.
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XIX.
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A ’ Farkas mcgharagvék, de titkolta ha- 
ragját, ’s a’ negyedik Juhász felé balla­
gott. Ennek épenn ekkor veszett-el a ’ 
K om ondora; s ez a ’ történet sokkal bíz­
tatta a’ Farkast.
Juhász, monda, én örökösenn öszve- 
vesztem az atyám fiaival; még pedig úgy, 
hogy soha sem békéllek  meg többé 
velek . Tudod mennyi kárt tettünk né­
ked , ’s mit várhatsz tölök ezutánn is. 
Fogadj Komondorodnak; ígérem , hogy  
úgy egy juhod sem vesz - el ; de rossz 
szemet sem fognak vetni nyájadra.
T e hát az én juhaimat erdei atyád- 
fiaitól akarod megörzeni ? —
Igen ; hiszen egyenesenn azt ígé­
rem ! —
A ’ nem volna rossz dolog ! D e ha 
téged a’ nyájam m ellé veszlek , ki fogja
úgy az én szegény juhaimat t’ellened őr­
zeni? — Tolvajt fogadni bé a ’ H ázba, 
hogy a’ külső Tolvajoktól mentek - le ­
gyünk, an n y i, m in th a --------
Csak hagyd-el ; monda a’ Farkas. 
Már látom moralizálni kezdessz, Isten  
hozzád
Országos Széchényi Könyvtár
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N e  volnék csak illy öreg! monda Csi­
korgó fogakkal a’ Farkas. D e kéntelen  
vagyok magam az időhöz alkalmaztatni! 
'S így ért az Ötödik Juhászhoz.
Ismérsz engem, Juhász? kérdé a ’ Far­
kas.
A zokat legaláb b , a ’ kik ollyanok  
mint te ! felele a5 Juhász.
,, A ’ kik iílyenek mint én ? azt nem  
egy könnyen hihetem. Én eggy olly kü­
lönös természetű Farkas vagyok, hogy a’ 
te barátságodat, a ’ több Juhászokéval eg- 
gyütt, megérdemlem. “
'S mibenn áll különösséged?
,, Én az eleven juhot meg nem tud­
nám ölni, ha éhhel kellene is elvesznem. 
Csak döglött hússal élek. Nem dicsé­
retes tulajdonság é ez? Csak azt engcdd-
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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meg hát nekem, hogy egyszer, ’s másszor 
jiyájadhoz jöjjek , ’s megtudakolhassam, 
ha nincs é —
Ne fáraszd magadat a’ beszéddel r 
monda a’ Juhász. Nem kellene juhot en­
ned , még pedig megdöglöttet se , ha azt 
akarod, hogy ellenséged ne légyek. A* 
m elly állat döglött juhot eszik, éhségből 
a ’ beteget döglöttnek, az egésségest pe­
dig betegnek szokik nézni. Entőlem so­
ha se várj barátságot , ’s menj bízvást 
vtadra !
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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j \T á r  látom , hogy a’ legkedvesebb por­
tékámat is kockára kell vetnem , hogy el­
érjem célom at; monda a’ F arkas, ’s a* 
hatodik Juhászhoz ért.
Juhász, mint tetszik néked a’ borom?
Borod ? kérdé a ’ Juhász. Mutasd. 
Igen szép ; T itkán kellett komondorfog 
alatt forganod.
N o , halld-meg h á t, Juhász, a ’ mit 
mondok. Napról napra Öregszem, ’s már 
nem élhetek soká. Tarts jól halálig; ’s 
néked hagyom érte a’ bőrömet.
Szép alku! monda a’ Juhász. T e is 
eltanúltad a ’ vén Fösvények’ ravaszságo­
kat. Abból semmi sem lessz. Még hét­
szer is többe kerülne borod , mint a ’ 
mennyit ér. D e ha meg akarsz ajándé 
kozni v e le , add nékem mindjárást most, 
— Ekkor a’ Juhász a ’ görcsöshöz nyúlt, 
*s a ’ Farkas szaladásnak vette útját,
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
V  a’ kegyetlenek ! kiálta a’ Farkas, 
eldühödve mérgébenn. Tehát utolsó le- 
helletem ig ellenségek le sz ek ! Magok az 
o k a i!
M ent, bé-tört a’ Juhászok’ tanyájá­
ba , fojtogatni kezdte gyerm ekeiket, ’s 
nem kis munkával agyba fóbe veretett.
Akkor így szólala - meg köztök a' 
legokosabb: nem kellett volna hagynunk 
ennyire jutni a ’ vén Tolvajt ; legalább 
nem kellett vala megvonni minden m ó­
dot javulására , akármelly késő és erő­
szakos lett volna légyen az 1
Országos Széchényi Könyvtár
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XXIII. 
AZ EGÉR,
Egy philosophus Egér nagy magasztalá- 
sokkal tisztelte a ’ Természetet , hogy az 
a’ maga fenntartásának o lly  nevezetes 
tárgyáva tette az Egereknek nemét. So­
kaknak közzülünk , ezt monda az okos­
kodó Egér, szárnyat adott, hogy ha ben­
nünket mind kiöldösnek is a’ fóldönn a ’ 
macskák, kitörlött Nemzetünket a ’ dene­
vérek által ismét •megs^apo-rítkassa.
A ’ szegény Egér nem tu d ta , hogy 
szárnyas macskák is vágynak. ’S ímé 
így  nyugszik többnyire a ’ mi egész k e ­
vélységünk tudatlanságunkonn 1
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXIV. 
A ’ FECSKE.
I - I  igyjétek-el Barátim, a ’ Nagyvilág nnn 
Tudósoknak, nem Poétáknak való. Nem 
ismerik otann az ó érdemeiket ; ’s gya­
korta ók magok is olly  erőtlenek, hogy 
készek felcserélni az igaz érdemet a’ kép­
zelitek
Egykor a’ Fecske épenn olly édes 
énékú madár volt, mint a’ Fülemile. D e  
elunta a’ magános berkekbenn a’ lak ást, 
's kevésnek tartotta, hogy őt a’ munkás 
Főldm ivelő, ’s az ártatlan Juhászné hall­
j a ’s csudálja; ’s elhagyta dicséretre nem 
vágyó barátnéját, a’ Fülemilét, ’s V á­
rosba ment lakozni. — ’S mi történt? 
M inthogy ott nem vólt ideje a ’ Lakosok­
nak mennyei zengéseire figyelm ezni, e l­
felejtette a z t , ’s a’ hellyett egyebet ta­
núit; — építeni!
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XXV. 
A ’ SAS.
.A.zt kérdek a ’ Sastól : Miért neveled  
fiaidat olly magossann a ’ levegőben?
A ’ Sas ezt feleié: Felnőve merné­
nek é olly közel hatni a’ N ap h oz, ha 
őket ide alant a ’ földön nevelném  ?
Országos Széchényi Könyvtár Jelzet: 321.290
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XXVI. 
AZ ÖREG és IFJÜ SZARVAS.
E g y  Szarvas , kit a* kedvező Termé­
szet egynéhány századokig hagyott vala 
é ln i , egykor így szólt az Unokájához : 
Még én jól említem azon időket, midőnn 
a’ dörgő puskát nem találta volt fel az 
ember.
Be boldog idők voltak azok mire- 
ánk nézve ! így  sóhajtott az Unokája.
Hirtelenn ítélsz ! felele az Öreg. Az 
az idő nem ollyan volt mint a ’ mostani, 
de nem volt jobb. Akkor puska hellyjett 
ív volt és n y il; ’s mi szint olly szerencsét­
lenek voltunk akkor is ,  mint most.
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XXVII. 
A ’ TAVA és KAKAS.
C^sak nézzd miilyen kévéi y e n , miilyen  
rá tartással jár fel ’s alá a ’ te Kakasod! 
monda a’ Páva a’ Tyúknak. ’S még sem 
mondják az emberek : A ’ kevély Kakas! 
hanem csak ezt: a’ kevély Páva!
A z onnan jö n , felele a’ Tyúk, hogy 
az Ember a’ méltó kevélységet elnézi. A ’ 
Kakas a' maga v ígyázása , ’s a ’ maga 
férjfisága miatt kevélykedik; hát te mi 
miatt kevélykedel? — Színed és tollaid 
miatt
Országos Széchényi Könyvtár
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XXVIII.
A SZARVAS.
A ’ Természet egy szokatlan nagyságú 
izmos Szarvast hagyott len n i, ’s nyaká­
ról hosszú szórok nyúltak-le. Akkor ez 
így gondolkodott : T e magad Elend-
nek *) is nézetthetnéd. ’S mit nem tett 
ez a’ nagyravágyó, hogy Elendnek tartat- 
tassék ? Búsann ereszté-le fejét, ’s úgy 
tettette m agát, mintha igen gyakrann a’ 
nehéz nyavalya törné,
így  véli ném elly Bohó, hogy öt nem  
fogja senki tanúltt embernek tartani, ha 
fejét nem fájtatja, ’s hypochondria miatt 
nem panaszkodik.
*) Élendnek neveznek egy Szarvas for­
ma szabású állatot.
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-XXIX. 
A’ SAS és  a’ RÓKA.
iSoha se kevélykedj repüléseddel! monda 
a’ Sasnak a’ Róka. T udjuk , hogy csak 
azért repülsz olly magosra a’ levegőbe, 
hogy annál messzebről kilássd a’ dö­
göt.
így  ismérek egynéhány em bert, kik 
mély tudományú Bölcsekké le ttek , nem  
az Igazság’ szeretete á lta l, hanem kön­
nyebb élésre vágyásból.
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XXX. 
A’ JUHÁSZ és a' FÜLEMILE.
M úzsak’ k ed vese, téged a’ Parnasszus 
körül lármázó sokaság’ rikoltása bosszant. 
— O halld tőlem , a ’ mit a ’ Fülem ilé- 
nek kelle venni feleletül.
D allj kérlek , kellem es Fülemile ! 
monda a ’ Juhász az elhallgatott D a lló ­
nak , egy kies tavaszi estve’.
Ah , felele a ’ Fülemile : annyira ku* 
rutyolnak a’ B ék ák , hogy minden ked­
vem elmúlt. Nem hallod őket?
Igen jól hallom : monda a ’ Juhász; 
D e csak a’ te némaságod okozza, hogy 
hallom.
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